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РЕФЕРАТ 
 
Работа 87 с., 128 источников. 
Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО, ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, КОМПЬТЕРНАЯ 
ПРИВАТНОСТЬ, ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ. 
Объектом исследования являются международно-правовые отношения, 
направленные на обеспечение информационной безопасности личности. 
Цель работы: выявить понятие и характеристики информационной 
безопасности личности и определить механизмы ее реализации на международном 
уровне и в Республике Беларусь. 
Методы исследования: формально-логический, сравнительно-правовой, а 
также методы анализа и синтеза. 
В результате исследования был выполнен анализ наиболее важных 
международно-правовых актов в сфере защиты персональных данных, 
обеспечивающих информационную безопасность личности; произведена оценка их 
влияния на процессы национального нормотворчества; выявлены конкретные 
аспекты, подверженные наибольшей уязвимости в контексте обеспечения 
неприкосновенности частной жизни. В работе были соотнесены подходы к 
определению термина «информационная безопасность» и на их базе выведено 
собственное понятие, обобщены специальные принципы, на которых должна 
основываться информационная безопасность личности. 
Значимость работы: Результаты данного исследования могут быть 
использованы в процессе правоприменения и нормотворчества; преподавании 
дисциплины «Международное публичное право» для специальности 1-24.01.01 
«международное право».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
Праца 87 с., 128 крыніц. 
Ключавыя словы: IНФАРМАЦЫЙНАЯ БЯСПЕКА, МIЖНАРОДНАЕ 
ПУБЛIЧНАЕ ПРАВА, ПЕРСАНІФІКАВАНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ 
КАНФІДЭНЦЫЙНАГА ХАРАКТАРУ, НЕДАТЫКАЛЬНАСЦЬ ПРЫВАТНАГА 
ЖЫЦЦЯ, КАПЬЮТЭРНАЯ ПРЫВАТНАСЦЬ, ТРАНСГРАНІЧНАЯ ПЕРАДАЧА 
ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца міжнародна-прававыя адносіны, 
накіраваныя на забеспячэнне інфармацыйнай бяспекі асобы. 
Мэта працы: выявіць паняцце і характарыстыкі інфармацыйнай бяспекі 
асобы і вызначыць механізмы яе рэалізацыі на міжнародным узроўні і ў 
Рэспубліцы Беларусь. 
Метады даследавання: фармальна-лагічны, параўнальна-прававы, а таксама 
метады аналiза и сiнтэза.  
У выніку даследавання быў выкананы аналіз найбольш важных 
міжнародна-прававых актаў у сферы аховы персанальных дадзеных, якія 
забяспечваюць інфармацыйную бяспеку асобы; праведзена ацэнка іх уплыву на 
працэсы нацыянальнай нарматворчасці; выяўлены канкрэтныя аспекты, схільныя 
найбольшай уразлівасці ў кантэксце забеспячэння недатыкальнасці прыватнага 
жыцця. У працы былі суаднесены падыходы да вызначэння тэрміна 
«інфармацыйная бяспека» і на іх базе выведзена ўласнае паняцце, абагульнены 
спецыяльныя прынцыпы, на якіх павінна грунтавацца інфармацыйная бяспека 
асобы. 
Значнасць працы: вынікі дадзенага даследавання могуць быць 
выкарыстаны ў працэсе правапрымянення і нарматворчасці; выкладанні 
дысцыпліны «Міжнароднае публічнае права» для спецыяльнасці 1-24.01.01 
«міжнароднае права». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Paper 87 pp., 128 sources. 
Keywords: INFORMATION SECURITY, INTERNATIONAL PUBLIC LAW, 
PERSONALISED INFORMATION OF CONFIDENTIAL NATURE, PROTECTION 
OF PRIVACY, COMPUTER-PRIVACY ISSUES, CROSS-BORDER TRANSFER OF 
PERSONAL DATA.  
The object of the research is international legal relations aimed at ensuring the 
information security of a person. 
Objective: to identify the concept and characteristics of information security of 
the person and to determine the mechanisms of its realization at the international level 
and in the Republic of Belarus. 
Methods: formal-logical, comparative legal analysis, as well as methods of 
analysis and synthesis.   
In the result of the research was performed an analysis on the most important 
international instruments in the sphere of protection of personal data, ensuring 
information security of the person; the estimation of their (international acts) influence on 
the national law-making process; there was identified specific aspects of the privacy 
protection. In this paper were also compared approaches to the definition of "information 
security" and proposed our own derivative one, summarized specific principles which the 
information security of the person is based on. 
Importance of work: research results can be used in law enforcement and law-
making process; in teaching “Public International Law” for the specialty 1-24.01.01 
“International Law”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
